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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en docencia y gestión educativa, presento 
el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: La violencia 
escolar y su relación con el aprendizaje significativo de los estudiantes del quinto 
año de secundaria de la I.E. Nº 7228 “peruano canadiense” – Villa El Salvador 
2014. 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación que existe entre 
la violencia escolar y  el aprendizaje significativo de los estudiantes del quinto año 
de secundaria de la I.E. Nº 7228 “peruano canadiense” – Villa El Salvador 2014. 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Violencia escolar y 
el aprendizaje significativo de los estudiantes. En el Capítulo III: se desarrolla el 
trabajo de campo y el proceso de la contrastación de hipótesis; las variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis. Finalmente el Capítulo IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre la violencia escolar y el aprendizaje significativo en 
estudiantes del 5° grado de secundaria en la Institución Educativa  N° 7228 
“Peruano canadiense”- Villa El Salvador, 2011? y el objetivo general fue: 
Determinar la relación que existe entre la violencia escolar  y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes del 5° grado de secundaria en la Institución 
Educativa N° 7228 “Peruano canadiense”- Villa El Salvador, 2011. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva-correlacional, 
el diseño de investigación fue de tipo no experimental: corte transversal y 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes del 5° grado de 
secundaria. Se aplicó la técnica de la encuesta para las variables violencia 
escolar y el aprendizaje significativo. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una relación inversa y 
significativa entre a violencia escolar  y el aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 5° grado de secundaria en la Institución Educativa N° 7228 
“Peruano canadiense”- Villa El Salvador, 2014, con un nivel de significancia de α 




















The present research had as general question: What is the relationship between 
school violence and meaningful learning in students of 5th grade secondary 
"Canadian Peruano" Educational Institution N ° 7228 - Villa El Salvador, 2011 
?and the general objective was: To determine the relationship between school 
violence and meaningful learning in students of 5th grade school in the 
Educational Institution N ° 7228 "Canadian Peruano" - Villa El Salvador, 2011. 
 
The research was basic of descriptive correlational nature and the research 
design was not experimental: cross-sectional and correlational. The sample 
consisted of 53 students from 5th grade secondary. Technical survey for school 
violence variables and meaningful learning was applied. 
 
In research, we have found an inverse and significant relationship between 
a school violence and meaningful learning in students of 5th grade school in the 
Educational Institution N ° 7228 "Canadian Peruano" - Villa El Salvador, 2011, a 
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